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  Generally, an architect in a building contract has a duty to supervise the building 
works to ensure that they are being carried out in conformity with the contractual 
specifications. Supervision is part of the work by the architect that needs close attention 
because the final outcome of the finished product depends on the quality of work produced 
by the contractor on site. The nature and scope of the duties, liabilities and responsibility of 
architects over supervision of construction are usually determined by the contractual terms 
of their appointments. The scope of architect’s duty to supervise has created confusion and 
litigation which in part arisen out of an incomplete definition and understanding of the role 
of the architect. An analysis of the factors causing delay of building construction projects in 
Malaysia have shown that ineffective and lack of supervision by the consultants as one of 
the major factors. Hence, the objective of this research is to identify the extent of an 
architect’s duties to the client for supervision of construction projects by exploring the issue 
of work conformance and responsibility for detecting, preventing and correcting defective 
work. All relevant legal court cases regarding the architect’s duties in supervision will be 
analyzed in order to obtain the research findings. Analysis will be conducted by reviewing 
and clarifying all the facts and issues of the case law. The research has determined the 
scope of architect’s duties in relation to supervision of construction projects. Architect’s 
duty to carry out proper inspection will depend on what was being carried out on site at the 
time, the importance of the element work in question, and the confidence that the architect 
may have in the contractor’s overall competence. Reasonable examination of the works did 
not require the architect to go into every matter in detail. The architect does not guarantee 
that his inspection will reveal or prevent all defective work. However, closer and more 










  Secara umumnya, seorang arkitek dalam kontrak bangunan bertanggungjawab 
untuk menyelia kerja-kerja bangunan dan memastikan kerja tersebut dijalankan selaras 
dengan spesifikasi kontrak. Penyeliaan adalah sebahagian daripada kerja oleh arkitek yang 
memerlukan perhatian teliti kerana hasil akhir produk siap bergantung kepada kualiti kerja 
yang dihasilkan oleh kontraktor di tapak. Skop kerja, liabiliti dan tanggungjawab arkitek 
terhadap penyeliaan pembinaan biasanya ditentukan oleh terma kontrak pelantikan mereka. 
Skop tugas arkitek untuk menyelia telah mencipta kekeliruan yang timbul daripada definisi 
yang tidak lengkap dan kurang pemahaman tentang peranan arkitek. Analisis yang 
dijalankan mengenai faktor-faktor kelewatan projek pembinaan bangunan di Malaysia telah 
menunjukkan bahawa kekurangan pengawasan oleh perunding sebagai salah satu faktor 
utama. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti sejauh manakah tugas 
seorang arkitek kepada pelanggan bagi penyeliaan projek pembinaan dengan meneroka isu 
pematuhan kerja dan tanggungjawab untuk mengesan, mencegah dan membetulkan 
kecacatan kerja. Semua kes mahkamah berkaitan undang-undang mengenai tugas arkitek 
dalam penyeliaan akan dianalisis untuk mendapatkan dapatan kajian. Analisis akan 
dijalankan dengan mengkaji dan menjelaskan semua fakta dan isu undang-undang kes. 
Tugas arkitek untuk menjalankan pemeriksaan yang betul akan bergantung kepada apa 
yang sedang dijalankan di tapak sesuatu masa, kepentingan sesuatu elemen kerja, dan 
keyakinan arkitek terhadap kecekapan kontraktor. Pemeriksaan kerja yang munasabah tidak 
memerlukan seorang arkitek untuk memeriksa setiap perkara secara terperinci. Arkitek 
tidak menjamin bahawa pemeriksaannya akan mendedahkan atau menghalang semua 
kecacatan atau kerja rosak. Walau bagaimanapun, penyeliaan yang lebih terperinci dan 
lebih kerap adalah perlu terhadap kerja yang penting atau kritikal. 
 
